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NOVEDADES  ZOOGEOGRÁFICAS
Localidad: República Argentina, provincia
de San Juan, Depto. Caucete, 3 km al norte de
la localidad de Baldes de Leyes (31° 33’ S; 67°
07’ O).
Material de referencia: Instituto y Museo
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
San Juan: IMCN-UNSJ 455. 1 ejemplar juve-
nil.
Coleccionista: Luciano Javier Ávila. Mar-
zo de 2000.
Comentarios: La localidad típica para la
subespecie son las “provincias de Mendoza y
San Juan”, siendo su distribución aparente para
San Juan el centro-este de la provincia (Ávila,
L.J.; J.C. Acosta y F. Murúa. 1998. Cuad.
Herp., 12 (1): 11-29.).
Debido a su tamaño y a su actual estatus de
conservación es difícil encontrarla en coleccio-
nes herpetológicas, lo que genera incertidum-
bre e imprecisiones cuando se quiere definir su
distribución actual. Es por ello que en esta nota
se confirma, con ejemplar de referencia, la pre-
sencia de la especie para el sureste de San Juan
indicando localidad precisa de captura. En el
contexto de las Eco-regiones de Argentina (Bur-
kart, R.; N. O. Bárbaro; R. O. Sánchez y D. A.
Gómez. 1999. Programa Desarrollo Institucio-
nal Ambiental y Administración de Parques
Nacionales. Buenos Aires, 42 pp.) su distribu-
ción indica la presencia ecotonal de la Eco-re-
gión Chaco Seco para el sureste de San Juan.
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